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AMERICAN FEOERA liON Of · LABOR · CONYEtllON 
. Ol' B DEI.f:GATES Il"TitODL:n: HESUIXTIOl"":'i PR0-
1'1-:STIXU ,\Cl,\ I X:iT l 'OOUOll:i 0;\' .n-:w::;, IIE31.\ XUIX(i 
llWIITS OE.~:\1.\l,L XA'I' IOX.\I.I'l'H:s '1'0 liE S:\ FE-
Gl".\IIOE II, AS I) UIIO IX(i I EJ,J-;A!;F.OF .\I.J. I'OJ,JTI ('.\1 , 
f:nJWSEHS IS '1'111-: J1SJTJ-:D ST.\ 'I'ES. J-:X I~CUT I\' ~ 
COl'XCH, OF TIJ~; FEin: ll .\TIO~ l'IL\I ~E:-i JII E El)n..'.\ -
T IOX .\1. \\"OHK (IF OUit IXT J-:UX ,\ 'l' IOS.\1.. 
Th~ Oj>('nirij:. of the :l(lth An· 
nu• l<.'on•·entionotthc An)$1'iem n 
}o'ed~rntiun of l .ubor,al 10 A.M. 
lfonda,1·, J)nl~ fl ,u ~ AllantieCil)'o 
"II'*SOOIInUkl!tlbl•ddM>MIICNOI'C· 
II!Oilil'!<. , 
'}:ht ln-.M~I in,._.,.o fthe o·tmvl'n · 
tion Will Lf &llljll~· ro•·~I'C(I for 
_ the •·,lu, tk\•'' Knd th~ "(io•r"t•dot-
£.~-~~:~~~i~"'i~i:;~!l1~7.~::~~~~~ 
rt oule r.t wi ll linol au 1~litnrial ~r1-
ic-lt where lht to litnr J!i''""' hi.~ 
- t,~ ;..:::1:~;M .,r till' grt'~t ••· 
\\"r ""i ll. th .. rt'fn.,., ronlin~ onr-
.,eh·" to a brirfdtronic-leof t he 
1ft111 ~n•nt. ' 
Arl tr Sanuwl <:nmptl'll.]>~ ­
dffitoftlll'.\.F ... U -..,<"11111"11 t llf' 
('(lnH'IItion tu onfrr • mi'Ol'IOI~ 
f rom p....,.;,,.,.,., W lhton -..·u h'ltl 
an.t .• ::::;:;i~~~~:~~~ Rj>j>lau,;e. 
A~~~~;,•;:ti~e ~~i:;.~~~u~l· ."·f IAIJor, 
in~8i: ·~ ~~~ot~~~~~~~z;o~~~:~fo~~f 
the .\nwrit:lln F«l~l'll t ion of I A-
:;io~"'c11o::'~~i~t~~~ti~n~T-:l~: 
Frdrntllllt o f IAIMir. in n>nftft· 
t i1111 a.-mhlf'tl, nr~.,. "I""' tba 
(lon•non..-ntnfllot. l 'nilrd~t•'­
lu t:nnl rtllll jllf'lr •nlllt!!LI_1' to all 
Jl"litio·al)•ri"Vnrr'!l'"'"'"""t !!<IUD· 
olrr tht ~1"""1& 1 o'lllfi'J.'l'Ofl' Ia..-. 
~~:;;.··:~11:·-~ .. ~-,~~:...i .:~~~~[P:,,~'h 
,.,.,-~ u mt..rf~riu:t with lht nor-
m• l r~f:'n•i.;~>n { .\mrrio'tiU lih!'rtiK 
j!Ufttallh~~ l lt.v t he l "nu• lil,11ti(){J.. 
C ILI C,oC::_r-\ tiii:.OU~M >II:ST ""111\III:U 
l nti'Qtlllt-t!< lhytloe •h·lt•L'IItinnof · 
lile J nlt noMli•m•l ' ""'lin~' Oar-
mfn~ \\'o;)trs' Llniun. 
N•· ,(l/,•r• th Rl tl11• :\ml:'ritan 
Fl'<l~rnli uf I.11 INlr, in l'on~Q­
tinn D~mltli'O I . in~lrud~ iLII Y.t:· 
N·n ti•·e(.;umwi ltnlo•nolil'lllop-
pt!l'l l"tht lnl~nJ N tion ol IAdiN' 
c;urmrnl\l"urki•rs' t "munnitll 
:~:~~~:~.:~~r~·~~~~i/~~:~ 
funndr~rvfurth!'i ntrodLIC­
t iun Of i<OIIe<.-li',·e l,.r,..,ining aft~! 
nnirurn• ~>~•ntl•nl~ in the wut, 
,,,...,... • ml ~kirt ino]u,trint of Chi· 
,::t:~.)~·~.~::~::: .t ' 
tlol:' l ultrn~tional l .atliei Gar-
mtnLWorkl:'l'>; l'J)ion. 
lfnolrM chat the Amerif'WI 
Fl"'lrnliun uf l 4 loo r. in Con'fm• 
lion •-miJI ... I. iust rn,.l~ its t:x.' 
~~·uti•·e l"nnuril Cu ll'rl<l 1\s Ill~ 
j Kir1 In lh~ lnt~rnationall~iel' 
!.~.~~:·::. i~~::t~ .!.-.~~~.-!"~~ 
~i,W.;.~;;,~ ·;;~ •. ·.:~:~·~·- :.·~k.~;. rrt 
[~;~,'ttr;~ .. ~f th~ t"it.•· uf Cle1.., 
f~rt' fl CI'tl wloio·h Inn·~ ll"I'QWtl out 
~~tho oli so.• JL<~;t i omM nf I>~'RI'I', lonve 
led to a mur h fulln u1ul more 
adequ .. te romllrht•n•iun of the 
questiunsof ldMitlo whit•h ~t•tes­
IMII llonou~huut t he world mu!;l 
'di~tln·itm<l!'t l houjt:hlful at­
tention! It ""-" tl-1.-n a real hap-
piut!<titnnlf'tohrofalittlei!e r-
rireintl'"""'l!rt'g t mdtN'S. ' 
GREAT CAUTION IN SffiLING WITH REMAINING 
_CLOAK MANUFACTURERS 
l rn nru•l iu~tl.o· refl'llin, when· When we go to the prt'9!1 the T he Rgrttment ' cnltrttl inltt nnfartnnm<.andlhotnosuchaet-
RndinJ! this lllto<>ia,l1l', from f'X· run fc~nce!l • ·ith lhe !lfOOnd doak wilh the l'rohx·ti~e -'"*"·iation t lcml:'nts •hnultl be made during :~~~t;{:~·t2ti1~~:E.?I:r.~~~ :::~~~·:~"::~le·r~~~~;."~,:~ :.~ .. ;;t~i~~~;_"::~~ ~~~~::.~~~::;:~ '";~erb~:~ ~~',:;;:: r .. ~~~ ~..:ki~e-
of lhl:' innlualttt ,;coro·io"' n-nden..l .,f the o·lo1.1k imlu.:crr ho•·e not ~·tt 1!"1')' i~ functioninj!: nn w u oi:,:or - pl'ndem ~hnp!l ha'l't betn further 
- ~:,·~~~:\~~~~:~;~·~~:::~~:: :~~~·,,:,~ ::..~·~~~ :;::~~~::~=~ ;::~;~:· ~~~:~~:~;r ~~~:~%~~~:~:·~~ ::"':-.'::r~~::~~~•rn:=.:i~ 
~~:~~~~ ~~~~~~"\:~~':7~-~::~w~:; :~,' ~ r.'~·.:•:ll":;~:; .. ~r ~·~·~ ~::~~ ;,7;:; ~~;~ :r:;~~~,~~="'~.~:::\~~ ~·~:rr;:;~: ":~~~~;: ~:,.m~; 
of IAbort>f liltntan< l\l(' lpflll ~onn · ''"'" rt'&t·he-1. t l'f'i<. inr iLIIlinJ! tl~ (;,.r.tn.l Strike rnl :-<trikf Committ fe tledoled w 
-el. . \\'001>1!0\r \\'IL~IX ,..;,1;~-~: ~7t"~~!~"~~-;;~.7~:: ~! <'~~:~r:,:"' ~~: '::.~:~~ ";~~: ;:'~~;: ~.\:;~ ;~;..,:"! r:~ 
i¥.~~.;r;;::~~~1f? 1· ~ttt.:~~.~:~:~~~~;:f::: ~~i~,:;~~t:i~\t~::::}~;~.~l: :::~~~~§:.:;t~;:~~ ioru., ~t r.~ l~nt ... t lnt~.r '!"iun~. •· ln"k umhr ~triko• i• ~~ n•nllorl: - ,,,.,. whilt• the ~erik~ a ~t~~in~t th~ :;;::::::;~ ~~~::::~'*1~ '::,~·:;:: :.~-~~~~.· ·.·._('i':'~.:.:.· .. ·.~- ~f~ ~~~~~~ ~~ 
·~- ~l!l"t't'"'tnt~ \\i th int l~pend~nt 111-11 - a Jtrell dul of nnnoiddJ!e dri•J• 
· J""'- • ·eol'k wu rm•·d"' with 
hnJJOrtan~ Hrn l>~ •• ,. ... 11 .. "'-'· 
!i!.a "h:Y::...~~~~~ 
_:, f!..o:~'~"!!: '"'~'~~ ' O nuoke ~~ 
~/:i:''tt'~~·~;~:t!'"'" 
..... ~. lfot...._..,_ lheAID<"· 
~fift~~~ ~:~~~d=,::~it~~i 
of A.-M. 
w ._,.·il\notd•·eJiht re onthc I 
=~~=t~::~~~r;,!' "'~'!::..\-~~~ 
en.tion of J .. t:.or. Our 1-:ditnr,:-i. 
;::~~=:i:~~'::,:.~·:t:,:~~ . ~:~i~;~ 
whi~h lu: i~ nn ,,.w l•·i lt~•'""- 1\'o• 
nay Jlf•i nt .ou t• •nlj· tht'" fri~mlly" 
~: ;:~~~·~,:.'.~ilt:(l',:~  ~:::i \',i~ :·: ..... ~ .. ·;::;::·.-.. ; .. ,; .. :::·.c: .... ;,; 
aiiiM " Ill he Jl')f,J l>o~.,. dUO! ~·ill 
~h:';: .. ~~:;; ~;;!~ ,.~~~~~·\ nnx1et~· 
TIJ~: · Tt:J.Etlll ,\1'11 ~TitlKE 
A ~~~~I'll >arike uf t'<1mmr"·id 
~!']"'"' •·•~ <1nl~~ t h1· the 
pi"t!iid81tofthel'onnn<'l'<'i• ITr!-
6«"-Phe ... l>niQn ::.. ,\ , 1\untn• 
;a~:ri~.t~:::t :~~;~ ... :; ::;:r:~:: ... .. :':?'::,- , ~~~;., .... .-.. 
the ret..um of the t~lt-r.t"n pb liMS 
t.otheirfom M"ro,.·lltnt.TIII! WilSI· 
era Union, •ho l'or.t•l T~~l'h 
and othe .. comt•n~ '11M. It'D''""'' :t:.!llt"~;htl:nc\"~~= 
n tM l>ot the mana~IYM"nt and : ;·:·,· .. : ·:::.:;:: .. "". :;:::: .. ::.:.·;: 
:i:!~on°~~h=•lii~l:f h'::l.~ 
:,tJ~;!'!,.;:;"~:::N ag.iru;t 
Thi! strike •·•~ not ulltt.l ·~ 1 
~"a,l:* iru;tthtf'l':lnmoftl'ie 
· ~~~~~~ ~;:n:~~~o~;~ ,..;,~, ..... ,,,,.,,,.,,,,,.;,,,.; ~" 
:m~• r:i/~!;1~•·e1~·~~f;l',~i::,. ,;i~·j: 
Postm~.~;kr-litu~ ri.l Burl01t10n the 
GrMt l 'nion-l>aiu-r of Wlbion's 
£:b!~r1ke~~'''~~~l,'\~~~~~~~t~:~~~ 
The tl~mantls nf thi! ' l'dr~rap!.· 
el11 aS1!Utt'<\in tl11l6ttikt<:l lilr:t; 
l-111ttij!:hltol..ot-lml~L<Ia l a­
bor union, without ~ridion. 
2-1'hl! right to borpin co1-
Jecti•-elythmnJ.•hthe t(11 de uo. 
ions rtJ>I'fSf!ntm~ thl! teleJ>lmllf! 
W~]>hworkel"'llndn<llthnr 
&IIIIOciation~ or,:ftnil'.ell by thl' eom-







:~~ 1. J;;\~~ sc:.l,j:'reder\~a~l~~ 1 
n•me of all thl! J!O!L< at on<:e.-
~ntl, u usu~l. the blorm o-enWn:d 
•bout a t{iRe. l nthe•n>rltlofi>Rr-
~~~~~3te'·~.=~rn~n~111~. ;;;~·:~ 
the tltlll,l!f!Of •mnbofl..,;t week 
whiclotn•IOOinathun•lcrinjl:~ll· 
u tioo this ··~n~n l>lc bo<ir !n-ed 
i'~~ ':i ~d\":~~~~ ~~~~~:~ a11 th~ champ-
lt•·uabomtiM' t~ty. 'TI>e 
big chicfBatthe l""'<:l'ronftf'l':ll~ 
de<?idecl, in kHpng •ith one of 
w. lton's 14point«,11'hich eallsfor 
O\X'II dip lom..,~·, n<lt l<1 i>ubl ish 
tbe tutofthe treatybl!foreGer-
many &iJm!l it. We d<1 not know 




~udL a OOnl'lie to be taken. 
Uut we ha•·e a ltep ubli~an flen· 
atewhirh ~ks ine•·erv,.·ayto 
d~rken the 1nJo1. r~ ... ui-rriidenta l 
"l':'n th~ofWooo.lp,wWil!ion,ancl 
tfiiH So-nMe undertook to chRmp· 
ifln th~ rau~~e ro ( the WQrld. Not 
tloat the liej1nblican tie:n1L<Ir.1 • re ;,,•:;;;;~;,_~i>;,,;;,;·· ;;;.,;;;c::; .. , ~ i:. 2:•:~~-~:n~i;~i l~:~:~:~ii, 
f£~~J~,j~~~R:!i~~~ ... >.· .... _,,_,c '"" 
butthty wue<~llcndod. Thi! Sen· gle 
uwn1~l <uun th1lll a hu1u1.n \.oeing. 
~;~/;f~:~:.:~~:E~ i~·Fi;. 
~~ .. ~·~~. ',::~.[ d~·~~~~·::~ ~~:~ 
h••lnnr.uwrntwnuihtrbutl.hat 
uf the m.rritd •·on••n or the 
•·lui,.ctl"l'dmm.;\s llf'rl)ln'linli· 
h•101l d~[lt'nded on h~r •·ipturinJ: 
thl·alft...1ions<>f<l man.l<trwhole 
twti• itil'ti "·ere l.ooout in thi~ direil* 
t" n. ~hedn.-lot>N into• hu~~~.a~~ 
in.ll" whO&e tdoK"IItion and roa--
<'<"iul,;.ai minlife wl'.redi~to 
li~;~~.~·~.~i~~ri:::t.~~ 
II\11SU-r. 11mswoman by virtt~~~~of 
htr&el<snd th~ nsurpstitmofU. 
gmt busil"lt'HI!l nf life by 11"1&.11 be-
~~~;neh!.:~.[~~~~;~ :r:i~r•:; 
'"""·~ ~11111 aml 1•hy~ica l n-a. 
)-
'The bomb uploaiont, it would 
-,han liWetodowil.blabor 
uniOM, but the tllfcmi• of orpn-
Ped labor an~ ~r to eNliliah 
~eonntctionbetwefnthetwo. 
Mort01'tr1 the foolish attitude of 
IIDfl"lalaborle&dt,.tend.ltocreate 
tbeimp~oothatnehoonn~­
tiOII. rally u:istl. The labor Jead-
e,.alont'e~nple.dingnot 
_£Uill' and tho wemie. Q_f l•bor 
wtrenot alow iamakinJaeco,.. 
tiOM. The worktl'fl who pl«d in- Con~man Dlant.on, of 'l'u-
ll(lt'II!Ol can only be~ of be- u, lorrt no limo in heaping slan-
!i'fa f~~~~u!,:'~.~h10::~~ 1;~,u';{n tio~ !!:~n~~~r ;~~ii:~ 
~ It if" ct'flllim1l tlllt~mpt to to him tht. Amtrie~on Fedtn.tion 
jW:rft/il lnb" ~trgtrnizotOon,, of Labor i:l au &H&rehi!!l or. bol-
:·~~/u~ ''t~!d~.i10f!o\~ 0:0 ~~~f • o~~~~f~'~~~\eo.~~:·:n:: r;itd~~! ~!Y ,h. A~~~~·,!:!(];,~;~ ~m~';r~.~~~~r~1i~":;:· '~"~~l~',•; ~~i~; .. _~;~:."i'i~.,,.-;.;:~;_;;;~; 
r:r~~.·~ !~!:~"~~fo~s ~h~: ~~~;,,~[o~~\amll~l::O~~t ~1\? ~~·r1: 
actuandeanno lon~rbepUII!II they&~ !lirecctlytoblan>eforthe 
iP ~i l~n~. . · duth of Congl't!l!lman !Jurt)~tl; 1 
bo~ !~~~~fo.::g~u=le ~ndS !~~Y ~~::;:~~ ott'11,~:'n:.:1 ~1:~ difl'e~nt cities, including the aitv dart~~ eome out· apin~t then•. __ :::·:.:.·:"'''""": 
~::~~-:&n~~ii~tt~~~~.~tt~ !ri~~:f:PE:l~:ar:~L~J·:i 
Mr. i~alnlf~r ..-u not· lmrt but the blackguanls, which constantly in· 
bomb at his hoUR produced a timid.tea the Amtric-.n gonm-
C:~ ~~ .. ~i~~~; ·~~f~~~f; =~ J~;: ~~~..:~:" ~~~~'i 
member of the Pres1d~nt'M c-.bm· "Time 1nd again on the floor 
~n~ :-Me{!~ t~·~ h;~:e.r"em- ~.r!!~i tt~:~n=t~ tl.e1f::~ 
ltillquit l'l natunlthatthe J"" tl1at there 1\'cre harbor...! unlltr 
liee •':'P the dtl«ti•~ ,1!01. bul!\' thit Oo\'emm~nt, by ~ups of 
lmmahatel" lftt!r the C:<l'pi~N~ion$. lllf'P in orp.nintions, the!~~! •·id-
lt is their 'i.msilllllllll 1<1 dtt~t the OilS anuebistic ten(lwcies. I no-
~7~:~~: :r"~,f.ra~~-1 ·!~~~';t:r:~~ ~1,:!.::,;'~~ h.L.~ :r ~~:1!~~~: 
~ ::~~yofci~:~ i! tl~~~te!~~ ~!; \;' 1~t1f1:!' 11~~i ~~~e=:~~~~ 
under its control host~! of detec- w1th deatllr'boml:ti p)aced on the 
. ~';:;;.';_~ ·~Ji'f":~~lyc:i~~~=G !:n~f"':h~lJ:,j,~~ S,':i:nj~ ~~~ 
aU.,.mpted to at tack their vuy dtadbourofnight.Woul<i,·ou 
ehieftbeylladallthenHII'ere&ll<lll murdcl'l'r to 1dli1it 
to ett to work with great dilli- ' 
~nee. Uu~ wh.t hu thl$ to do 
with Congrt6BI Congt'(lllll Bhoult! 
beinterel!ledonlyinmaltel"llre· 
lating tone..- Je,t:islatinn. Are ::E::~:r~::;~;::~,:~::[:~i~~: !:.e~~::, e;ri~~:_~,B~ ~~-:h! ii 
;':,.tut~wf~=bsf'~~s:m.:::~ 
baa the whole thing to do with 
~'i,~ 11ri~'h~ft~~~~ho0~fi;1:e~ 
lien.athatorjp.aizedlaborlad 
lllythingto do with tbrowin):t of 
.the bom!Bt Why, then, ara at-
lemplll made on the ftoor of Con-
j;f'NIItoconn~tth~two thing~~! 
On the da" followin,ll' the u- i 
pllltiiori.•ourfaborleac~l'llbothof 
thenationalandlocalo"'-.. niU-~ 
liODB <"'.me out "'ith statenlfnt.i tn ""''," '·" ,"'~'~'"""""" ,.. •••••' 
the efl'ect that the orpnized 
;J!~k~~v~'~'~ ~:! ~~~~1e1\~~ :'-~- ;;:·:·· .;··,-••• ' 
;:::!'':0 f~~.i:·.~~~~~~~~. t:r. . '""'''"'" ... ,, ... 
~~t{~' f~!:~~~:'fr~~~~;:!; , ,,~,;. ,.., ; .. ~., ; ,,;,~;.;:,.;;,~.;.,;i .. ;,;,;;; 
tionalor,ll'lniutionthattloework· 
tl'll i:onndPniP the th rowing or I 
boml& Of loc-a l Central l .o~bor 
~r.:~~~~·~~~.:~~··~t., -;:;:.~~~~~~ t1i.~ 
OrjZiniu-r •nd till' C'(litnr c'of the 
r~:::~g~ .. ~~~~ ~~~~:r:;~:.ly , ~~ ,;;:~:t 
cvnfl'!ll I hut doc nlourodnurQ of d~· 
fentl tl"!! ""'Y ,..ell t'I'CIIte the im· 
\ll'fSI!ion that. tloel'f' i~ I'I'Ril\' !«<tne· 
g~:f.,:;:'~~~~~~;u~!~i~~~~~.~~~ ~~~~ 
.,.ith stKI~n•~nt.i th•t it11 mrmbtl'll ~··enotljiOgloduJiththel•Cimb 
~·-
'~-IP~e j,~·~:~ .... ':ti~l~~~r.::!!:, 
for the worktl'll "'<mJ.I limit the 
nurubtr uf houll!!ll on an .ere of 
ground 110thate•·ery .l~<>mewoukl 
fo•,·e•J. . "Itn. -. 
A""""lin~ to I.«"<I _Lil •'t'rhul ... 
iuolu~trial ~"'"""""" iR {'(ltl<'f!med. 
l[llitel~tlllll'h \\'ilhe<III!IU~ ... -
protlll('fr><. Many Jeallers of in-
~E~:~~:~·~r:~!::~~:~~~~ 
· l~rlol'('ly i11 muhtillj!. Lord LeW!r· 
h bnuk &l'f' ~~e•·.enl PRJ-'t!ll hulmr ,...,,.,~ Ill huH· 1 bm..lfto 
i ·• · I ~1 t·~r:::~,;~;;~:i:;.~ ~~~ I ~~~~~:;";;;~7~.h~;t~·;:;~~, ~ 
u ' 1 u ~hift ~, thr wurk••r ~umptiun. /laiiji!•l! the •tM ndard 
11 
• ' ";::•o:~;i~~i;~~i;ig I :ii~~:~:;:~~~~;~; 1 
At lb. i.o•italion of tl .. C.ll 
~~ J!~~~ 
U.Mm der:tded 1.o ,,.,n.ici!'*lein 
U. JJuaar b1 opening a Unity 
Jloo&L'MietllllCWU'Jtt"1ibort 
... tlabora~ unngw.enta. Out 
.2it~h ... :~~~~:stt~~ as~ 
1D apile of t\•e fa'l't that the 
ti.-wuwoshorttoromt inron-
tal:iwill•a ll thc~mllehai rladieo<, 
U.. I'OilUilit.tee aucri«<l!d in oh· 
:Ji~~ '2'00m~l~o~ w:.i~ 
r.praenW at the Unoty ! tooth 
thi-oughthei rrontrihut ion&. 
Ttlli 00111mitiH ro!lliistetl of 
J~CL~~.ie J.ibstu, rhairlad~".~lart"y 
:Ran!blt:y, Bel'rrtn~·. ·hla !A..<;!Oer1 
lliMM?rt"ison and lliifl ~lendlin: 
They did «me har dwork, .which 






t...nd.u 4 Frt.n.kfort 
Bnmhir 4 l .ot~~Rr -
Modem Cost.. ) l . .tW.Co. 
l l innette DrM Co. 
• Kallman Co.t. 
l>iamond Ore. Co. 
Jo:linbeth Shapiro 




, ~~~~?f:d~~ c~ 
• ~~l':~~·jae~n 
Are-Ell 
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Woroot Point C1o. 
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Jo"rif<l1111D .t UOI<I'n 
THE CniEF nUJ,E 
Willi.-Whati, thefundamtnt-
a\ .Jorindjlleofihe l .t11gueof N ... 
tion~~t 
(iillili-Tlu.•re j~ to be no fight.. 
ing exttpt amnn1 the meroi.oel"!l of 
1\~ ~-~~.-J11tl~. 
A PIJBUSHING HOUSE THAT IS AUYE TO THE WORLD-WIDE SPIRIT Of REYOLifllON 
IRVING KAYE DAVIS & CO., BoQ!<. Publishers, 71 Fifth Ave.,N. Y. 
W E are-publishing the writings of authors who dare to be rebels. We are trying to reflect the rising social current of the age-the revolu tion in thought , the revolution in ethics, the 
revolution in arf, and t,he revolu tion' in industry. Boiler-plate literature does not appea l 
to us, and we believe it is be\oming increasingly nauseat ing to large groups of intelligent people. 
We hold that the public is entitled to an absolutely free press, and we shall publish books of burning 
trutq wh ich may corrode and scorch the timid flesh of our literary pundits. Any book that is vi til 
and interesting cannot be too strong .nor too plain to suit us. 
REVOLT! By Harold Lord Varney 
(·UG pog~•, iliWAtroi~J by (/rop~r, l'riu tfl.OO) 
This lltartl in~t lal.oor no1-el ill one of t\,~ liurary Btnsat iona of thr 1-nr. Onl~l"ll ro•·rrin; alltiO\ot the ·entino liM edition are 
in hand brfono tl•e blook is ull" the p.-. ln pno11entin~ Harold 1-onl \'•niH to thr rl'ldin~t ~ul.oh .. "'"'are intrududn~ 1 writer whose 
"-ler>t D u unsual u his Jlll"r>IUTII Iity. lh! ~r1~ the thrnlfl that hr hn lin .. f-the wild, tllel.oll'..l r l"\'"1 amlthe extttil"". 
HURRAH FOR SIN! By Charles W. Wood 
A Sur/ of o 1/t,k, lllu#Mir<l by Art Yo11n9: (Prier $Ul0) 
At hi.~ l.orst , (..1,arlie WuOt:l m• kes peo~le think; al \•is ...-on;t \~ m11krs them lau~h. 11el"1' ht iB at hi~ tl amn""l. Illii!H.\ 11 
Jo'Olt SI:S! ill the mll!it irotimate lot of no\·oluttonarv \"lntle•·illc l 'O" erer mUsed. It'll tloeeort of stuff tJ..~ IIO"n'6J.>e<.·tahle- publishtr 
would print an• I tiUit crtry "t'l'!'!>edablel.prniOn loni;s 1<1 rrad. \\'nod lmowti that f'ithcr \Hi is era")" or the worltl i:o. and ho: !1&11 •ledd~l 
ton,.ketheto..;l:-ndfunnif'III.-Ofit. , ,· 
' OTHlll BOOKIS IN PREPARATI ON 
l'HE I. w. w. TRIAL I THE RUBAIYAT OF A REBEL 
By OAYIO ICAR5NE R , By W II.F REO GII IBISt.E 
(l'ri<t $1.\?.J) • • P Ot:m• of de Clll4t StfllfJ!Jlc 
THE NEWESTFREEDOM "HOUSE OF SPIDE.RS 
B1 I.EIGH OANIH AHO CHARt.r:IS RECH T .J B1 JAMEIS WAI.OO I'AW"Cm 
A fl."""' f,,,.r,. on /It" 1'""'"~· of /1, .. ('•m•lil,tion. (f'riu St.r.O.) · (Pria ~l..iO) • 
Hlalu~ .. :;•;~ :~;j;•;,~;;/;,~11~1ti;N{,7:i-~:·/.,~1J:e;~ ~~::=;•·;]~ho1;:·f!}~:~i~~t;/~~A·o~::/ ~'h;.,:"~~~n~,·1!~t.l/t!~ :~~~ SO::,;•;:u ,..j~ 
ru.,.., ,!roed t il _1,. •n•tnmnwlletl lo ~\"1! '-iled. llnt .,.e "re Jll>l umo~nl tnough not to worry about ~h•L Jf you are intel"\'lltt\1 in the 
Utll'romrnt "nl!you>'t'nd""~·ourn•me! • • • 
IRVING KAYE DAVIS Publishers, 77 Fifth York City 
•• ~not '~::.rr.y rr:-.;:-~1>~1~~ 
Jianc'e't: rtfui• l klnt',o(iateool-
::'r'~p=t.~~!s n:, .. f!J';I'Po; 
lbat purvo-, 1"1\at wu mt:ftly 
lbato.rchth.atstarUtl theOIWlll.aJl"-
ntiOII. 
nie .;;t riloe wu c:sn!ll!tl by food· 
;:~~i~~~~-= Sn;~b!~~ 
f"llll.otltlon. ~land thanm 
1 (aM(h..Thellt.ri ketra~~~cau.~lby 
:i61':b!. ~t!;>~~-l'l~:.rik~n!z C'l_. by peeking eompanis, 
~d!lton.gerompenies.bigman ­
uflcttTrinj:l"roTICf!Tilll piling np di-
ridtndlle<] Uialiu~tlheirtotaleo~l>­
itliiu tioo-w&tcl?ll thoul:!h n!elt 
,wek n> ight be_. T~1e ll. rtke-~u 
whuleiutlustrinlorpn\7Ationptr· 
list~ in l>ll ':"lli nll" ~he ~~n rne old 
o:our.oeand 18 not)'lrt'pUed nnlll 
fo~ JOI"('I"IIll]l(OIIII'(!ltolll] j. 
lion.~ eanstd Ill" t loe c•·olut iou of 
things. T he ~trlke J:I"U c~u!l('d be-
~i!~;:l:f~:.:~~~~1~:1:~~!c~~ 
o:ornc ri~h\or llMI lhe jMMit brt'Oille 
po<.)!Tt. - 1-:.Jnwntnn F~Tef>ftS'J 
~~~:~;:'! ~;::~: :'·;~rr -~ul~~'[s ')~~~ ~iiiii~~~~~~~iiii~~~~~~ lw .... -.illlt·. 1 ""~w"'r thnt it uists. 
Thi•hnuHinitor illnwill ohj l)(:ltlmt 
~m·h n ,... h~ uu· will re>~nl t iu ~ur­
f,·rii'Jl:•n•l•l••n thfMthousand& 
I nr~:~"·ertlm t & ul'l"cringnrllldeath 
hfti"Cl IOt'iil u"' IK~II ollowed to 
;;tan,] in the w11y Of ]>rolits. The 
ftgilll l ul">l t•t.l".<llll lhlltthe Ameri: 
..-11 1-J'Ie 1nll not~t.and for~ueh 
~us~'~.';:;?~·.,J .!::.1~ uut-llut we 
Work 
Euy 
Maimin Machines are Easy .to Handle / 
No fatigue at end of the day 's work. 
HA VE YOU SEI-:~ f)l"ll PAH::"STED 
STIU IG IIT KSJFJ•: Sl! Alll't:NEH t 
• So~r•lilbo~ uwl l·ni~u 
)fu~,"r .. !:!!~~!l~tri~2~h Ig~~rs I 
251 West 19th Street, New YOdt 
1111' J uini 1\(wlnl of llll' l nttr• 
ru•tiunal Fnniconi l ' ni<nl an· 
no.Mtntn\JIIf'M~ful littlttnll'nl 
of tlH' Hn .. okh•n ~lrtkt, hr •·hirh 
:::: ~~[.~~~~ .. ::.~ !::~/'" ... ,~!!~nl~:l 
IM""' - 111 ••pi'- Cnllfftio·e 
.. i!:'~·~:' a."!.~ ;.;;":~;r~,""~f~,: 
J n ttmntimool a uol th~ 11.-.,i iii'OI 
•mplrWt'nluf thl' fu r "~•rknll fur 
lhto atljo~·tml'nt uf ful!u;'l' ol ispntf'!l: 
;~;~·.·.~::2::~~:.::::',~7::r~~~ 
TIISTORY OF A. F. OF t .. 
'11u! firM 1-'t'nl'nl h iotory auU 
~~;:;::;~.r 'i~~~· ... ~\1'.:~~ 
511ed lw tl lf Fnlrntion.11K! n>l· 
ume;;,.Nm>J>Iet("I'I'<'On.lof.thc 
ac:tiOll!lofthe >'f'l"a-loon•·rn tiOfl>l 
of the F ... lel"lltioniift\'110 ii.S foun -
3~~~¥.~~i~f~§ 
\'\·';u;-.;,•:r~·-~~':s ,:~.;~·~·11~~·: 
ri.,. n J-'<~t lt•l"lltion~n(\\"K~h­
jugtOfl. 
EXI'ItE:-iS CO. \"JELI>t-1 
_. Jlcotruit, ~li~h. - ExpN'I!IIm~n ·~ 
di vi~ion of the Urotherhooo.l o f 
RAihrmy C.." l1•rk~ t ied np th~ U• 
Jlre!<Sllllflinf'>llloftheeityforthr._~ 
~~-~~.,~·~k~'":..;vrn~i~~ 
IUld oth~r impro•·rmrn~ The 
n>m Jiany f~ill'<.l& to 1•romote the 
fon nationof Atlnal orpniution 
'for t he )IILrl>Otil' nf lle fr~tinjl: ihe 
:~Jk=::d w,;~;··::~r~;·!~~:~~~ 
•hiJ?ill<-n-A~W<I from 111ito 1,000. 
A!I JU§Imrntwasretlt"hetlwhenthe 
company e<>!Willetl tu h..-c ihe 
ne• ........ l... 1"\'troarlh·e lUI or 
t.i!:~f .~ •. ·;m~'l r~~ .. ·~r~r~ 
nilroao.l •dmini»tntion. Addi-
tion•fo.lrmancll!ue: Time an<il 
I>Aifform·frtimt.o.loubleiime for 
Suml•y work, frft tn!lliportatiun 
in <:AM! of ~irkneio:o and \,i tla)'!S' 
;;~b!1~l~~·:.;;·~~"fn· ~~~~:~.:~ ~-~ 
t he l,...nl uf adjou.tment in \\' •~h-
TAIIAit!XG T I!.\UE 1\',).0E~ 
- London, EnJ!Iaml. - 'A n~w 
,...~ •··~nl hRM llt<:-n 1uad~ fnr 
wori:l':n;inthe ta iluriu~fl1'11dto,in· 
dmlinp: • jonml',\'nlen tai lun< an1l 
thOHe~III J•Iorl'< l loyKUlo•Cflnii'J.I 'hll'll 
tuthenlfr..l•nrltt.i loNO, ,\ c h·~n~ 
uetr>U..J.ri•·tn t n "•·n riou~dal<><l'tl 
' llnd al!"'"r,.·nrkn .. nrvi~ from 
LADIES WAIST AND DRESSMAKERS' UNION, 
LOCAL 25, I. L C. W. U. 
Hereby informs ~II its members tt at the 
WEEKLY DUES 
;;_,ill _be increased to 
25cPERWEEK 
1,· I ' 
. Begiiiing June 23rd, 1919. 
'Initiation Fee for New 
Members-win-be $10.50. 
M embers, become in good standing prior 
to June_ 23rd, before the new decision will 
go into effect. Those who will not become 
.;.embers in good standing by the date men-
boned above, will have to pay all their ar· 
rears in accordance wj th the new decision' 
which is 2S cents, per stamp. 
LADIES WAIST & DRESSMA· 
KERS' UNION, LOCAL No: 25. 
J ~:>'~r .. r .. ~';,.~~:"~:~";~.~:::;~:,:-:: 
~~a~;/" ,!~-~-~:~;.. ';,;,."~~~k·~~ ) 
yuutl~ nnd ,l!irls uruh•r Ill. Thrlj!!aJffiailfOO~oo,liJla;!JlalaJES$1Jla;ffiailaJES$l38JffiailfOOlaJE!lffiiJla;I(OOimES$;slill t~h·anl'ft ll~ tobe:, t,.hln•·tr~:'' 
